




















































































































































































































































3 医療的ケア 医療的ケア 74.0%
4 総合問題 総合問題 73.3%
5 こころとからだのしくみ 認知症の理解 73.0%
6 介護 生活支援技術 72.7%
7 介護 介護過程 66.3%
8 こころとからだのしくみ こころとからだのしくみ 60.8%
9 介護 介護の基本 51.0%
10 こころとからだのしくみ 障害の理解 49.0%


























































































































































































































































































































Care Workers Qualification Acquisition Unification（2）
－ Match of a State Examination Measure and Problem －
　　　A nursing care workers state examination was required to a nursing care workers education school graduate 
from this fiscal year, too. This fact is uneasy about exerted influence with the one which also has a big influence on a 
nursing site for a nursing care workers education school.
　　　So writing is looking for a problem from the former match about a nursing care workers state examination 
measure in the science.
(Uyo Gakuen College) 
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